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TERKENAL...UPM lahirkan graduan bermutu.
pelbagai disiplin untuk





Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)















jiwa dan rohani ke arah
mengenali diri di samping
mencapai tahap kehidupan
bermasyarakat yang baik dan
sempurna selari dengan fasa
kemajuan negara kini.
UPM Education & Training
Sdn Bhd (UPMET) ditubuhkan
pada 16 Mac 2009 berpegang
kepada portfolio mengurus
dan mengendalikan program
atau kursus membabitkan
pembangunan profesional dan
latihan berkaitan
perkembangan teknologi.
Berkonsepkan pembelajaran
sepanjang hayat, UPMET
menawarkan programjangka -
pendek komprehensif dalam
Program UPMET
